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MERENKULKUHALLITUICSEN 
TIEDOTUSLEHTI  
15.6.1981 	Helsinki 	 No 19/81 
KAUPPA-ALIJSTEN KATSASTUSPALKKIOT 
Merenkulkuhallitus ilmoittaa tiedoksi, että kesäkuun 5 päivänä 1981 on annettu asetus (392/81), jolla kauppa-alusten katsastamisesta ja  jäämaksuluokan  määräämisestä suoritettavista palkkioista 23.1.1981  annettua asetusta  (57/81) on muutettu. 
Muutoksen voimaantulopäivä on 15.6.1981. 
 Asetuksen muutosteksti seuraa jäljempänä. 
Tämä tiedotuslehti korvaa osittain merenkulkuhallituksen tiedotusleh
-den nro 8/2.2.1981.  






kauppa-alusten katsastamisesta ja jäämaksuluokan määräämisestä suoritettavista palkkioista 
annetun asetuksen muuttamisesta 
Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1981 
Kauppa- ja teollisuusministerin ethttelystä 
kumotaan kauppa-alusten katsastamisesta ja jäämaksu.luokan määräiimisestä suoritettavista  
pal'kkioi'sta 18 päivänä kesäkuuta 1964 annetun asetuksen (361/64) 7 §:n 3 momentti, 
sellaisena kuin se on 23 päivänä tammikuuta 1981 annetussa asetuksessa (57/81) sekä 
lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti: 
la §  
Aluksen laitteiden tai varusteiden katsasta-
misesta, tarkastamisesta tai tyyppihyväksymi-
sestä niissä tapauksissa, jotka perustuvat Suo-
messa 23 päivänä tammikuuta: 1981 annetulla 
asetuksella (111/81) voimaansaatettuun  Ihmis-
hengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 
tehtyyn kansainväliseen vleissopimukseen 
(SopS 11/81), suoritetaan katsastajalle kusta-
kin erilaatuisesta toimenpiteestä erikseen palk-
k.iota seuraavat määrät: 
1) rutkan käyttötarkastuksesta 
aluksen ensimmäiselta tutkalta 	200 mk 
kultakin samassa aluksessa oleva1- 
ta muulta tutkalta 	 100 mk; 
2) kaikuluotaimen katsastamisesta . 100 mk; 
3) radiosuuntimalaitteen 	eksymän 
määrittämisestä  - 200 mk; 
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4). kompassin kompensoimisesta ja 
eksymäkäyrän teosta aluksessa, 
jonka bruttovetoisuus on vähin- 
tään 1 600 rekisteritonnia 	 400 mk 
muussa aluksessa 	  200 mk; 
5) pelastuslauttojen huoltokirjojen tarkastami-
sesta ja leimaamisesta 20 markkaa kappa-
leelta; 
6) uusien pelastuslaitteiden tyyppihyväksymis-
kokeesta 200 markkaa kokeelta; sekä 
7) uusien pelastusliivien tarkastamisesta ja 
 leimaamisesta  75 penniä kappaleelta. 
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesä-
kuuta 1981. 
Tasavallan Presidentti 
URHO KEKKONEN  
Ministeri Paavo Väyrync& 
SJÖFARTS STYRELSENS 
INFORMATIONSBLAD  
15.6.1981 	Helsingfors 	Nr 19/81 
ARVODENA FÖR BESIKTNINC AV HANDELSFARTYG 
Sjöfartsstyrelsen meddelar att den 5 juni 1981 givits en förordning  (392/81),  varmed förordningen den 23.1.1981 (57/81) om arvodena för
besiktning av handelsfartyg och fastställande av  isavgiftsklass har ändrats. 
Ändringen träder i kraft 15.6.1981. 
 Förordningen angående ändringen följer. 
Detta informationsbiad ersätter delvis sjöfartsstyrelsens informa-
tionsblad nr 8/2.2.1981.  
Sekreterare 	 HannuMakkonen 
KD 1899/81/101 
ISSN 0430-53k5  
Nr 392 
Förordning 
angående ändring av förordningen om arvoden för besiktning av handelsfartyg och fast- 
ställande av isavgiftsklass 
Given i Helsingfors den 5 juni 1981 
På föredragning av handels- och industriministetn 
upphävs 7 § 3 mom. förordningen den 18 juni 1964 om arvoden för besiktning av han-
delsfartyg och fastställande av isavgiftsklass (361/64), sådant nämnda moment lyder i för-
ordning av den 23 januari 1981 (57/81), samt 
fogas till förordningen en ny 1 a §, som följer: 
la S  
För besiktriing, kontroll eller typgodkän-
nande av fartygs anordningar och utrustning i 
sådana fall som beror på 1974 års internatio-
nella konvention om säkerheten för människo-
liv till sjöss (FördrS 11/81), vilken för Fin-
lands del bringats i kraft genom en förordning 
av den 23 januari 1981 (111/81), erläggs åt 
 besiktningsmannen för varje olika åtgärd sär-
skilt för sig i arvode följande belopp:  
1) för funktionskontroll av radar 
för första radarn i fartyget 	200 mk 
för varje annan radar i fartyget 100 mk 
2) för besiktning av ekolod 	 100 mk 
3) för bestämning av radiopejiappa- 
rats deviation 	  200 mk 
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4) för kompassjustering och uppgö-
rande av deviationskurva i fartyg 
med en bruttodräktighet av minst  
1 600 registerton 	  400 ink 
i annat fartyg  200 mk 
5) för kontroll och stampling av 
loggkort för livflottar, per kort 	20 mk 
6) för typprov av ny livräddnings-
utrustning, per prov 	 200 mk 
7) för kontroll och stämpling av nya 
räddningsvästar, per väst 	 75 penni 
Denna förordning träder i kraft  den 15 juni 
 1981. 
Republikens President 
 URHO KEKKONEN  
Minister Paavo Väyrynen 
